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喜 び を わ け あ っ て
野村差別裁判弁護団
弁護士　今野久子さん
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たちが長年、女性差別 を闘い勝利 和解 を勝 ち取っ
た。イラク戦争反対集会では、次代を背負う子ども













平 和 は ボ ク ら み ん な の 願 い だ!
米軍のファル ジーヤ総攻撃に反対
米大使館近＜で抗議行動　11･10




ｲﾗｸ 開戦 桐 年抗腦ﾃﾓ
3･20 日比谷公園集会










婦 選 護 得
59周 年
記 念 集 会
凌鷺亀纏陽鐸周隼謁黛等会
・'ま騒慧 難髪箋 敵る
















左 か ら 円 さん 、 吉 川 さ ん 、 船 橋 さ ん 、
さ ん 、 糸 数 さ ん
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大阪地裁て記者会見する三井 さん(右 か ら2人 目)
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芻Ｐ１４ １｀ ２ 号 (第3種郵便物認可) こ攵･| 生 四- ユ ー ス
あけましておめでとうございます
今年も、違いを大切lJ心
2005 年 １ 月 １ 日 （ 土B 重 日 ）
、こころときめく商 品を。
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